

















间的精心准备，决定于 2009 年 8 月 1 日至 7 日举办。 

























    二．《戏曲鉴赏》课程高级研修班授课师资介绍 
 











































































    上海是戏曲繁盛之地，常驻上海的剧种就有昆剧、京剧、越剧、沪剧
与淮剧，汇聚着一批表演艺术家，上海的剧场天天有戏曲演出，这为研修班学
员的戏曲观摩提供了别的城市很难有的条件。 














    总的研修方式是：1，著名学者与表演艺术家面授知识。2，学员
在每一次研讨会上就一两个中心议题进行深入地研讨。3，观摩昆
剧、京剧等剧种的优秀剧目的演出。 
    具体方案为： 
    8 月 1 日报到。 
（1）．8 月 2 日上午：《戏曲的现状与传承戏曲文化的意义》。主
讲人：著名剧作家罗怀臻先生。助教：赵晓红副教授 
（2）．8 月 2 日下午：研讨会。 
     中心议题：A  高校“戏曲鉴赏”课程的现状 
              B  我校“戏曲鉴赏”课程是如何开设的，有什么经 
              验与教训 
（3）．8 月 2 日晚上，观摩昆剧演出。 
（4）．8 月 3 日上午：《中国戏曲的美学特征》。主讲人：中国古
代戏曲学会常务理事、上海戏曲学会副会长、上海大学博士生导
师   朱恒夫教授。助教：赵晓红副教授 
（5）．8 月 3 日下午：研讨会 
     中心议题：A  中国戏曲的发展规律 








（6）．8 月 4 日上午：《昆剧的表演艺术》。主讲人：国家一级演
员、梅花奖得主、前上海昆剧团团长  蔡正仁先生。助教：赵晓红
副教授 
（7）．8 月 4 日下午：研讨会 
     中心议题： A  昆剧的艺术特点 
               B  昆剧名著的研究 
（8）．8 月 4 日晚上：观摩京剧演出 
（9）.8 月 5 日上午：《京剧的表演艺术与流派》。主讲人：中国戏
剧家协会主席、梅花大奖得主、原上海京剧院院长  尚长荣先生。
助教：赵晓红副教授 
（10）．8 月 5 日下午：研讨会 
      中心议题：A  京剧的艺术特点 
               B  如何落实教育部京剧进课堂的指示精神。 
（11）．8 月 5 日晚上：在江南的水乡小镇观摩民间戏班在旧式舞
台上的演出 
（12）．8 月 6 日上午：《中外戏剧之比较》。主讲人：《中国舞
蹈志》全国总主编、上海戏曲学会副会长、上海大学博士生导
师   蓝凡教授。助教：赵晓红副教授 








    中心议题：A  中西悲剧的异同 
             B  如何发挥学生社团在高校戏曲教育中的作用 
（14）．研修班工作总结 
8 月 7 日离会。 
 
   五、报名与报到 
   1．在 7 月 10 日前将书面报名表寄至：上海延长路 149 号 308 信箱上海
大学第二教学楼上海大学影视艺术学院办公室赵晓红老师，邮编：200072。并
用 E-mail 将回执发至：zhuhengfu110@sina.com 
   2．报名时须交纳 1000 元培训费（含资料费、观摩费、膳食费等） 
   3．报名注册时须交 2 寸免冠照片两张。 
   4．报到地点：上海延长路 149 号乐乎楼 
   5．旅宿费自理。一般两人合住一个标间，每人每日收费 100 元。若需一
人居住，为每日 200 元。  
   六、参加本研修班学习期满的学员，经考核合格后，由教育部人事司、
高教司联合颁发《全国高等学校青年骨干教师高级研修班培训证书》。 
   我们热诚希望每一所高校和知名中学支持此项工作，选送骨干教
师参加此高级研修班。 
                                                         上  海 大 学 








      
 
